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NOTE LIMINAIRE 
En prévision du Congrès international de géographie de 1972, notre 
ambition était de présenter aux lecteurs un tableau géographique d'ensemble 
de l'Est du Québec. Mais un bon nombre de collaborateurs potentiels étant 
déjà mobilisés depuis plusieurs années par la préparation matérielle du 
congrès et la rédaction de diverses monographies y étant reliées, nous avons 
dû ramener nos projets à des dimensions plus modestes. 
Ce sont donc des études partielles sur l'Est du Québec que nous pré-
sentons au lecteur. En plus de décrire certains traits géographiques de cette 
partie de la province, les études contenues dans ce numéro reflètent quelques 
types de recherches conduites par les géographes de l'Est du Québec, et 
notamment ceux du département de géographie de l'Université Laval. Deux 
bibliographies fournissent au chercheur plus curieux les instruments néces-
saires à la connaissance plus approfondie de certains thèmes ou de certaines 
régions. 
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